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『
と
り
か
へ
ば
や
』
論
大
倉
比
呂
志
一
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
主
人
公
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
女
大
将
（
男
尚
侍
と
入
れ
替
わ
っ
た
後
は
、
原
則
と
し
て
今
尚
侍
と
称
す
る
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
実
は
女
大
将
と
い
う
異
形
の
女
性
を
本
来
の
そ
れ
に
解
放
し
た
原
点
は
、
女
大
将
の
友
人
で
あ
る
宮
の
宰
相
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
宮
の
宰
相
は
男
尚
侍
（
女
大
将
と
入
れ
替
わ
っ
た
後
は
、
原
則
と
し
て
今
大
将
と
称
す
る
）
以
上
の
機
能
を
物
語
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
で
は
宮
の
宰
相
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
べ
く
造
型
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
明
し
て
い
く
の
が
小
稿
の
論
述
の
中
心
と
な
る
。
二
男
装
の
女
大
将
は
父
親
の
兄
で
あ
る
右
大
臣
の
四
君
と
結
婚
し
、
表
面
上
は
何
の
問
題
も
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
様
相
は
、
宮
の
宰
相
の
視
点
か
ら
、
①
（
女
大
将
ガ
）
う
ち
嘆
き
て
、
身
を
思
ひ
知
り
つ
る
名
残
、
い
た
く
な
が
め
入
る
気
色
、
か
ば
か
り
思
ふ
こ
と
な
げ
な
る
身
に
何
の
飽
か
ぬ
こ
と
と
世
と
と
も
に
嘆
か
し
き
な
ら
ん
、
…
…
（
1
一
九
〇
（
１
））
と
あ
り
、
傍
線
部
に
宮
の
宰
相
の
不
審
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
既
に
四
君
の
父
親
右
大
臣
の
視
線
を
通
し
て
、
②
い
と
人
目
に
見
え
て
い
ま
め
か
し
く
ま
つ
は
れ
た
ま
ふ
こ
と
ぞ
殊
に
な
く
、
た
だ
あ
て
や
か
に
め
や
す
き
ほ
ど
の
御
仲
ら
ひ
に
見
ゆ
る
は
、
（
四
君
ノ
）
か
ば
か
り
飽
か
ぬ
こ
と
な
き
御
有
様
を
、
幾
千
夜
重
ぬ
と
も
飽
く
ま
じ
き
を
、
思
ふ
ほ
ど
よ
り
は
と
見
ゆ
れ
ど
、
男
君
は
ま
だ
い
と
若
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
さ
こ
そ
は
過
ぐ
し
た
ま
へ
ど
も
の
つ
つ
ま
し
く
思
さ
る
る
な
め
り
、
な
ど
罪
も
な
く
こ
と
わ
り
て
、
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
さ
ま
世
に
類
な
し
。
（
1
一
八
六
一
八
七
）
と
女
大
将
へ
の
期
待
は
ず
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
①
で
宮
の
宰
相
が
女
大
将
に
抱
い
た
不
審
感
は
そ
の
後
増
殖
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
女
大
将
と
男
尚
侍
と
が
合
奏
し
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
宮
の
宰
相
が
、
男
尚
侍
の
琴
の
音
の
素
晴
ら
し
さ
に
「
そ
ぞ
ろ
に
涙
こ
ぼ
れ
て
忍
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
『

真
屋
の
あ
ま
り
』
を
う
ち
う
そ
ぶ
き
て
反
橋
の
方
に
た
ち
出
で
た
」
（
1
二
〇
三
）
と
こ
ろ
、
―２―
学
苑
第
八
五
〇
号
二
～
一
〇
（
二
〇
一
一
八
）

宮
の
宰
相
の
機
能

③
中
納
言
（
女
大
将
）、
琵
琶
を
ふ
と
取
り
か
へ
て
、
「

押
し
開
き
て
来
ま
せ
」
と
き
鳴
ら
し
た
な
り
。
（
1
二
〇
三
）
と
あ
る
ご
と
く
、
二
個
所
の
傍
線
部
は
催
馬
楽
（
東
屋
）
の
「
東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
の
そ
の
雨
そ
そ
き
我
立
ち
濡
れ
ぬ
殿
戸
開
か
せ
」
「
鎹
か
す
が
ひも
錠 と
ざ
しも
あ
ら
ば
こ
そ
そ
の
殿
戸
我
鎖
さ
め
お
し
開
い
て
来
ま
せ
我
や
人
妻
（
２
）」
の
部
分
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
傍
線
部
が
私
は
他
人
の
妻
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
女
大
将
は
宮
の
宰
相
の
傍
線
部
の
文
句
に
対
し
て
か
ら
か
い
の
つ
も
り
で
つ
ぶ
や
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
後
述
す
る
四
君
闖
入
犯
し
事
件
並
び
に
女
大
将
犯
し
事
件
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
直
後
に
、
宮
の
宰
相
は
男
尚
侍
へ
の
恋
情
を
訴
え
よ
う
と
し
て
女
大
将
を
訪
れ
る
も
の
の
、
女
大
将
が
留
守
で
、
箏
の
琴
が
か
す
か
に
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
以
前
か
ら
思
い
を
寄
せ
て
い
た
四
君
を
垣
間
見
た
と
こ
ろ
、
四
君
が
「
春
の
夜
も
見
る
我
か
ら
の
月
な
れ
ば
心
尽
く
し
の
影
と
な
り
け
り
」
（
1
二
〇
六
）
と
い
う
独
詠
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
を
聞
き
、
④
（
四
君
ノ
）
父
母
と
て
も
あ
ま
た
の
中
に
す
ぐ
れ
た
る
思
ひ
限
り
な
か
な
り
、
見
る
人
（
夫
の
女
大
将
）
と
て
も
さ
ば
か
り
め
で
た
く
す
ぐ
れ
て
、
ゆ
き
か
か
づ
ら
ふ
所
も
な
く
い
と
あ
ま
り
世
づ
か
ぬ
ま
で
ま
め
や
か
な
る
を
、
（
四
君
ノ
詠
ン
ダ
歌
ハ
）
何
事
の
心
尽
く
し
な
る
に
か
、
と
聞
く
に
、
…
…
（
1
二
〇
六
）
と
あ
る
ご
と
く
、
何
の
苦
悩
も
な
い
は
ず
の
四
君
が
な
ぜ
「
心
尽
く
し
」
な
の
か
不
審
を
抱
き
、
さ
ら
に
前
述
し
た
ご
と
く
、
「
『
押
し
開
き
て
来
ま
せ
』
」
と
い
う
催
馬
楽
の
一
節
を
女
大
将
が
か
ら
か
い
気
味
に
つ
ぶ
や
い
た
の
を
宮
の
宰
相
は
想
起
し
て
、
四
君
の
部
屋
の
妻
戸
を
「
押
し
開
け
て
、
つ
つ
ま
ず
歩
み
入
り
た
ま
ふ
を
」
（
1
二
〇
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
傍
線
部
が
催
馬
楽
と
類
似
し
た
表
現
で
あ
る
点
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
宮
の
宰
相
の
闖
入
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宮
の
宰
相
は
我
慢
で
き
ず
に
四
君
に
近
付
き
、
犯
す
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
宮
の
宰
相
は
重
ね
て
不
審
を
抱
く
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
四
君
が
処
女
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
宮
の
宰
相
は
そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
⑤
な
ほ
中
納
言
は
あ
や
し
か
り
け
る
人
か
な
、
い
み
じ
う
ま
め
な
る
は
こ
の
人
（
四
君
）
に
心
ざ
し
の
類
な
き
と
の
み
思
ひ
し
を
、
さ
ま
異
な
り
け
る
聖
心
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
、
め
づ
ら
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
お
ぼ
ゆ
。
（
1
二
〇
八
）
と
い
う
感
懐
を
抱
き
、
さ
ら
に
、
⑥
さ
て
も
中
納
言
の
あ
さ
か
ら
ず
見
え
な
が
ら
い
か
な
り
け
る
こ
と
ぞ
よ
と
、
あ
り
し
夜
の
ほ
ど
に
こ
そ
中
納
言
も
泣
き
沈
む
ら
め
、
大
方
の
人
柄
は
、
い
と
め
で
た
く
目
も
あ
や
に
す
ぐ
れ
て
な
つ
か
し
う
愛
敬
づ
き
な
が
ら
、
か
や
う
の
方
（
注
肉
体
関
係
）
は
、
あ
な
が
ち
に
も
と
ね
た
く
う
ち
思
ひ
放
ち
て
情
け
情
け
し
く
も
て
な
し
て
過
ぐ
す
な
り
つ
ら
ん
か
し
、
と
思
ひ
や
る
も
、
い
と
め
づ
ら
か
に
あ
り
が
た
か
り
け
る
人
（
女
大
将
）
の
心
な
り
、
…
…
（
1
二
一
一
）
と
、
な
ぜ
女
大
将
は
素
晴
ら
し
い
人
柄
で
文
句
も
つ
け
よ
う
も
な
い
の
に
、
四
君
と
肉
体
関
係
を
持
と
う
と
し
な
い
の
か
と
不
審
を
抱
く
の
で
あ
る
。
そ
の
原
点
は
四
君
が
処
女
で
あ
る
と
い
う
点
だ
っ
た
。
こ
れ
は
宮
の
宰
相
に
と
っ
て
第
二
の
不
審
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
第
一
の
不
審
と
は
何
か
。
そ
れ
は
既
に
①
④
で
触
れ
た
よ
う
に
、
女
大
将
と
四
君
と
が
表
面
的
に
は
理
想
的
な
夫
婦
で
あ
る
と
看
取
さ
れ
な
が
ら
も
、
二
人
と
も
嘆
息
し
て
い
る
状
況
を
宮
の
宰
相
が
目
の
当
た
り
に
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
、
女
大
将
は
四
君
の
妊
娠
に
驚
愕
し
、
女
大
将
夫
婦
は
疎
遠
状
態
と
な
る
。
―３―
と
こ
ろ
で
、
唐
か
ら
の
帰
国
後
、
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
吉
野
の
地
に
隠
し
た
吉
野
宮
の
こ
と
を
女
大
将
は
に
聞
い
て
、
吉
野
を
尋
ね
る
わ
け
だ
が
、
女
大
将
の
将
来
に
関
し
て
、
⑦
「
…
…
こ
の
世
に
世
を
嘆
き
人
を
恨
む
る
な
ん
、
い
と
心
幼
く
む
げ
に
悟
り
な
き
こ
と
に
は
べ
る
べ
き
。
さ
ら
に
思
し
厭
ふ
べ
き
御
こ
と
に
も
は
べ
ら
ず
、
つ
ひ
に
は
思
ひ
の
ご
と
上
を
極
め
た
ま
ふ
べ
き
契
り
、
い
と
高
く
も
の
し
た
ま
ふ
め
り
。
…
…
」
（
1
二
三
九
）
と
吉
野
宮
は
発
言
し
て
い
る
が
、
傍
線
部
は
女
大
将
が
や
が
て
中
宮
の
位
に
つ
く
こ
と
（
巻
四
）
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
３
）、
「
姫
君
た
ち
の
人
め
き
出
で
た
ま
は
ん
し
る
べ
な
り
（
４
）」
（
1
二
三
八
）
と
吉
野
宮
は
女
大
将
の
本
性
を
察
知
し
て
、
二
人
の
姫
君
を
女
大
将
に
紹
介
し
、
女
大
将
は
吉
野
姉
君
に
同
性
愛
的
行
為
を
仕
掛
け
る
も
の
の
、
二
人
と
も
各
々
の
美
貌
に
驚
嘆
し
た
後
、
宮
は
女
大
将
の
将
来
を
察
知
し
て
、「
世
に
な
く
、
こ
の
世
に
伝
は
ら
ぬ
薬
ど
も
、
あ
る
か
ぎ
り
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
（
1
二
五
一
）
た
の
だ
（
５
）。
そ
の
薬
と
は
、
後
に
「
夜
に
三
寸
髪
か
な
ら
ず
生
ふ
と
あ
り
し
を
、
か
か
ら
ん
も
の
ぞ
と
思
し
て
持
ち
た
ま
へ
る
し
て
、
日
々
に
洗
ひ
て
こ
の
薬
を
つ
く
る
に
」
（
3

三
二
六
）
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
毛
生
え
薬
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
女
大
将
が
女
性
に
戻
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
四
君
が
第
一
子
を
出
産
し
、
そ
の
産
養
の
夜
、
宮
の
宰
相
が
四
君
の
も
と
に
忍
び
込
ん
だ
折
、
⑧
あ
や
し
、
か
ば
か
り
の
人
を
心
に
ま
か
せ
て
見
つ
つ
、
な
ど
て
疎
か
り
け
ん
、
さ
ば
か
り
の
容
貌
の
に
ほ
ひ
や
か
に
た
を
や
ぎ
を
か
し
き
に
は
違
ひ
て
、
い
み
じ
う
も
の
ま
め
や
か
に
あ
や
し
き
ま
で
も
て
を
さ
め
て
、
い
と
い
た
う
も
の
を
思
ひ
乱
れ
た
る
さ
ま
の
常
に
あ
る
は
、
い
か
ば
か
り
の
こ
と
を
思
ひ
し
め
て
他
に
移
ろ
ふ
心
の
な
か
る
ら
ん
と
、
ゆ
か
し
き
こ
と
ぞ
限
り
な
き
や
。
（
2
二
六
三
二
六
四
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
の
宰
相
は
犯
し
た
四
君
が
処
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
女
大
将
が
あ
れ
ほ
ど
魅
力
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
好
色
で
は
な
く
、
憂
愁
を
帯
び
て
い
る
の
か
と
、
再
度
不
審
を
抱
く
の
で
あ
る
。
宮
の
宰
相
は
好
色
者
で
あ
る
た
め
に
、
男
尚
侍
を
女
だ
と
思
っ
て
言
い
寄
っ
た
も
の
の
、
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
た
結
果
、
女
大
将
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
女
大
将
が
男
尚
侍
と
「
つ
ゆ
も
違
は
ぬ
顔
つ
き
」
（
2
二
六
九
）
を
し
て
い
る
た
め
に
、
男
尚
侍
の
代
用
と
し
て
女
大
将
に
言
い
寄
り
、
そ
の
し
ど
け
な
く
く
つ
ろ
い
だ
姿
に
女
大
将
の
本
性
を
見
抜
い
て
激
情
し
、
女
大
将
を
犯
し
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
宮
の
宰
相
は
女
大
将
と
四
君
と
い
う
擬
制
夫
婦
の
二
人
の
処
女
を
奪
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
従
来
に
は
な
い
目
新
し
さ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
後
、
女
大
将
は
妊
娠
し
た
た
め
に
、
宮
の
宰
相
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
女
の
姿
に
戻
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
が
、
⑨
ま
い
て
人
（
宮
の
宰
相
）
の
心
き
は
め
て
頼
も
し
げ
な
く
、
あ
ま
り
あ
だ
め
き
過
ぎ
て
好
ま
し
う
色
め
き
、
た
だ
今
だ
に
（
四
君
ヘ
ノ
）
心
ざ
し
劣
ら
ぬ
さ
ま
に
絶
え
ず
ひ
き
忍
ぶ
る
心
い
と
深
し
、
ま
し
て
、
今
は
こ
れ
は
か
う
ぞ
か
し
と
お
だ
し
う
常
の
こ
と
と
目
馴
れ
て
、
つ
ら
い
心
も
見
え
ん
と
き
は
、
い
か
ば
か
り
か
は
も
の
の
悔
し
う
、
人
笑
は
れ
な
る
べ
き
、
と
思
ひ
続
く
る
に
、
宰
相
の
語
ら
ひ
に
つ
か
ん
こ
と
は
、
な
ほ
い
と
も
の
し
。 （
2

二
九
七
）
と
、
女
大
将
の
藤
す
る
あ
り
よ
う
が
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
結
局
、
宮
の
宰
相
の
勧
め
に
よ
っ
て
宇
治
に
身
を
隠
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
男
尚
侍
も
女
大
将
を
捜
す
た
め
に
、
人
前
に
出
る
こ
と
を
恥
じ
ら
っ
て
い
た
の
に
、
「
人
は
た
だ
大
方
の
世
の
響
き
ば
か
り
こ
そ
歩
く
め
れ
、
ま
こ
と
に
心
に
入
れ
―４―
て
尋
ね
ぬ
に
こ
そ
あ
め
れ
」
（
3
三
四
一
）
と
決
意
し
て
、
母
親
に
も
「
例
な
ら
ず
い
と
あ
る
べ
か
し
う
の
た
ま
」
（
3
三
四
二
）
い
て
、
本
来
の
男
の
姿
に
戻
る
の
で
あ
る
。
男
尚
侍
は
女
大
将
の
消
息
を
知
る
べ
く
吉
野
に
出
発
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
途
次
宇
治
で
女
大
将
に
似
た
人
物
を
見
か
け
る
も
の
の
、
確
証
も
な
く
、
女
大
将
の
方
も
そ
の
人
物
を
男
尚
侍
で
は
な
い
か
と
疑
う
が
、
そ
れ
を
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
女
房
達
が
女
大
将
が
立
ち
寄
っ
た
（
こ
れ
は
実
は
男
尚
侍
が
吉
野
に
行
く
途
中
で
あ
っ
た
）
と
宮
の
宰
相
に
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
宮
の
宰
相
は
不
審
を
抱
く
も
の
の
、
四
君
の
妊
娠
の
こ
と
で
都
と
宇
治
と
を
往
復
し
て
い
た
た
め
に
、
余
裕
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
不
審
は
持
続
し
な
い
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
吉
野
に
女
大
将
の
手
紙
が
届
き
、
男
尚
侍
は
秘
密
裡
に
宇
治
へ
赴
き
、
女
大
将
と
再
会
し
、
女
大
将
は
宇
治
か
ら
吉
野
に
失
踪
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
失
踪
に
対
し
て
、
⑩
さ
て
も
心
合
は
せ
知
り
た
る
人
な
く
て
は
い
か
で
か
出
で
た
ま
ひ
け
ん
、
さ
り
と
も
人
知
り
て
こ
そ
あ
り
け
め
、
い
か
な
り
け
る
こ
と
ぞ
と
思
へ
ど
、
心
得
ず
。
…
…
人
の
ま
ね
び
聞
こ
ゆ
る
に
、
お
の
が
様
に
身
を
も
て
な
し
馴
ら
ひ
て
た
だ
や
出
で
て
お
は
し
つ
ら
ん
と
思
ひ
つ
る
だ
に
少
し
あ
や
し
か
り
つ
る
を
、
ま
し
て
い
か
な
る
こ
と
ぞ
と
思
ふ
に
、
い
ま
す
こ
し
胸
心
惑
ひ
て
思
ひ
や
ら
む
方
な
し
。
（
3
三
九
三
三
九
四
）
と
あ
り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
宮
の
宰
相
は
不
審
を
抱
く
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
男
尚
侍
は
「
あ
て
に
か
を
り
気
高
く
、
な
ま
め
か
し
き
方
添
ひ
て
」
お
り
、
女
大
将
は
「
は
な
ば
な
と
ほ
こ
り
か
に
」
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
「
た
だ
同
じ
も
の
と
の
み
見
え
て
取
り
も
違
へ
つ
べ
う
も
の
し
た
ま
ふ
」
（
以
上
、
1
一
六
六
）
と
い
う
類
似
性
の
た
め
に
、
女
大
将
と
男
尚
侍
と
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
人
が
今
尚
侍
と
今
大
将
と
に
入
れ
替
わ
っ
て
本
来
の
性
に
戻
っ
た
時
、
父
左
大
臣
の
「
と
り
か
へ
ば
や
の
御
嘆
き
」
（
3
三
九
九
）
は
一
応
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
入
れ
替
わ
り
は
か
な
り
の
危
険
性
を
内
包
し
て
い
た
は
ず
だ
。
と
い
う
の
は
、
今
大
将
が
四
君
に
っ
た
折
、
契
ろ
う
と
し
た
た
め
に
、
四
君
は
今
大
将
を
「
（
女
大
将
ト
）
異
人
と
は
思
ひ
寄
る
べ
き
に
も
あ
ら
」
（
3
四
〇
九
）
ぬ
も
の
の
、
今
大
将
の
視
点
か
ら
、
「
お
び
え
騒
ぐ
べ
き
ほ
ど
な
ら
ね
ば
、
（
四
君
ノ
）
嘆
き
乱
れ
た
る
け
は
ひ
し
る
き
を
、
げ
に
あ
や
し
か
ら
ん
と
あ
は
れ
に
思
す
」
（
3
四
一
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
四
君
が
今
大
将
に
不
審
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、
⑪
こ
れ
（
今
大
将
）
も
同
じ
な
つ
か
し
さ
な
ま
め
き
ざ
ま
な
れ
ど
、
さ
す
が
に
ま
こ
と
の
男
は
ま
た
様
こ
と
な
る
こ
と
に
や
、
（
四
君
ハ
）
あ
や
し
と
の
み
思
す
に
、
あ
や
し
く
心
得
が
た
し
と
か
へ
す
が
へ
す
思
さ
る
る
に
忍
び
か
ね
、
見
し
ま
ま
の
あ
り
し
そ
れ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
は
わ
が
身
や
あ
ら
ぬ
人
や
変
は
れ
る
と
う
ち
嘆
き
た
ま
へ
る
に
、
思
ひ
あ
や
め
ら
る
る
ふ
し
あ
る
べ
し
と
、
（
今
大
将
ハ
）
を
か
し
く
も
こ
と
わ
り
に
も
お
ぼ
え
て
、
ひ
と
つ
に
も
あ
ら
ぬ
心
の
乱
れ
て
や
あ
り
し
そ
れ
に
も
あ
ら
ず
と
は
思
ふ
と
、
い
と
ど
（
今
尚
侍
ニ
）
ま
ね
び
似
せ
た
ま
へ
ば
、
分
く
べ
く
ぞ
あ
ら
ぬ
や
。
（
3
四
一
一
四
一
二
）
と
傍
線
部
の
よ
う
に
不
審
に
思
っ
た
四
君
が
贈
歌
し
た
の
に
対
し
て
、
二
重
傍
線
部
か
ら
今
大
将
は
四
君
が
不
審
に
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
察
知
し
て
、
今
尚
侍
の
口
調
に
似
せ
て
言
っ
た
の
で
、
四
君
に
は
そ
の
差
異
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
入
れ
替
わ
り
は
か
な
り
危
険
性
を
伴
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
今
尚
侍
の
身
近
に
い
た
人
物
で
あ
る
四
君
と
宮
の
宰
相
に
対
し
て
、
今
大
将
は
過
剰
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
神
経
を
使
う
の
だ
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
例
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
―５―
⑫
（
今
大
将
ガ
）
い
と
い
み
じ
く
あ
ざ
あ
ざ
と
き
よ
ら
に
に
ほ
ひ
、
か
を
り
な
ま
め
き
た
る
こ
と
さ
へ
添
ひ
に
け
り
と
見
ゆ
る
に
、
（
宮
の
宰
相
ハ
）
目
も
く
る
る
心
地
し
て
う
ち
ま
ぼ
る
に
、
見
あ
は
せ
て
、
い
か
に
あ
や
し
と
こ
の
中
納
言
（
宮
の
宰
相
）
思
ふ
ら
ん
と
思
ふ
に
、
我
も
気
色
う
ち
変
は
る
心
地
し
て
、
い
と
す
く
よ
か
に
も
て
し
づ
め
て
、
（
宮
の
宰
相
ハ
）
い
か
な
る
隙
に
も
の
を
言
ひ
よ
り
気
色
見
ん
と
異
事
な
く
目
を
つ
け
て
見
れ
ど
、
（
今
大
将
ハ
）
さ
思
ふ
べ
し
と
心
得
て
、
（
宮
の
宰
相
ニ
）
立
ち
止
ま
り
も
の
言
ひ
寄
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
3
四
一
三
四
一
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
今
大
将
が
か
つ
て
の
女
大
将
と
は
相
違
し
て
い
る
の
を
、
女
大
将
と
情
交
の
経
験
が
あ
る
宮
の
宰
相
に
看
破
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
今
大
将
は
神
経
を
使
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
結
果
、
宮
の
宰
相
は
今
大
将
を
か
つ
て
の
女
大
将
だ
と
錯
覚
し
て
、
「
我
を
こ
そ
ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
捨
て
た
ま
は
め
、
若
君
を
、
さ
る
人
あ
り
き
か
し
と
、
い
か
が
な
り
に
け
ん
と
思
ふ
べ
く
や
あ
ら
む
と
思
ふ
に
、
恨
め
し
く
か
な
し
く
、
人
わ
ろ
く
涙
に
く
れ
て
出
で
た
ま
」
（
3
四
一
四
）
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
尚
侍
に
対
す
る
宮
の
宰
相
の
「
見
て
も
ま
た
袖
の
涙
ぞ
せ
き
や
ら
ぬ
身
を
宇
治
川
に
沈
み
果
て
な
で
」
（
3
四
一
四
）
の
贈
歌
に
対
し
て
、
今
大
将
は
「
あ
り
し
そ
れ
と
こ
そ
見
け
れ
と
、
を
か
し
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
」
（
3
四
一
四
四
一
五
）
え
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
宮
の
宰
相
に
看
破
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
安
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
宮
の
宰
相
に
さ
ら
な
る
不
審
を
抱
か
せ
な
い
た
め
に
も
、「『
た
だ
さ
思
は
せ
て
、
御
返
り
は
、
心
と
き
人
に
て
見
あ
や
む
る
や
う
に
も
ぞ
は
べ
る
、
こ
れ
聞
こ
え
た
ま
へ
』
」
（
3
四
一
五
）
と
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
今
大
将
は
今
尚
侍
に
「
心
か
ら
浮
か
べ
る
舟
を
恨
み
つ
つ
身
を
宇
治
川
に
日
を
も
経
し
か
な
」
（
3
四
一
五
）
の
返
歌
を
書
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
宮
の
宰
相
は
そ
の
策
略
に
引
っ
か
か
っ
て
見
抜
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
今
大
将
の
宮
の
宰
相
の
不
審
に
対
す
る
予
防
線
は
効
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
以
前
か
ら
帝
も
女
大
将
に
対
し
て
、
「
さ
ら
に
御
覧
ぜ
で
は
あ
る
ま
じ
く
、
わ
り
な
き
御
心
地
せ
さ
せ
た
ま
」
い
、
女
大
将
を
「
飽
く
世
な
く
御
覧
ぜ
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
無
期
に
出
で
さ
せ
た
ま
は
ぬ
」
（
以
上
、
2
二
八
一
）
わ
け
だ
が
、
東
宮
は
入
れ
替
わ
っ
た
今
尚
侍
に
対
し
て
「
宮
は
、
異
人
と
は
た
思
し
寄
る
べ
き
な
ら
ね
ば
」
（
4

四
一
九
）、
「
聞
こ
え
出
で
た
ま
へ
る
け
は
ひ
も
、
違
ふ
と
こ
ろ
な
か
り
け
れ
ば
、
い
か
で
か
は
思
ほ
し
も
寄
ら
ん
」
（
4
四
二
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
今
尚
侍
が
今
大
将
か
ら
の
東
宮
あ
て
の
手
紙
を
見
せ
る
ま
で
は
入
れ
替
わ
り
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
帝
は
今
尚
侍
に
対
面
し
た
と
こ
ろ
、
垣
間
見
し
た
折
の
「
あ
り
つ
る
面
影
も
身
を
離
れ
ぬ
心
地
す
れ
ば
」
（
4
四
三
四
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
あ
り
つ
る
面
影
身
を
離
れ
ぬ
心
地
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
4
四
三
五
）、
「
あ
り
し
面
影
の
み
身
を
離
れ
ぬ
心
地
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」
（
4
四
三
六
）
と
何
度
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
は
今
尚
侍
の
「
面
影
」
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
今
尚
侍
に
執
着
し
て
い
る
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
入
れ
替
わ
り
を
知
ら
な
い
帝
は
今
大
将
や
父
親
の
左
大
臣
に
対
し
て
今
尚
侍
の
入
内
を
談
判
し
た
と
こ
ろ
、
左
大
臣
は
そ
の
申
し
出
に
喜
ぶ
も
の
の
、
⑬
な
ほ
も
て
出
で
て
た
て
ま
つ
ら
ん
な
ど
は
（
左
大
臣
ガ
）
思
ひ
た
ま
は
ぬ
も
、
あ
や
し
う
、
（
今
尚
侍
ヲ
）
ほ
の
か
に
見
し
に
も
、
（
今
尚
侍
ハ
）
い
と
さ
い
ふ
ば
か
り
の
も
の
づ
つ
み
に
は
あ
ら
ざ
り
し
を
、
人
の
か
し
づ
き
む
す
め
な
ど
の
、
あ
は
れ
に
過
ぎ
て
も
て
出
で
は
な
や
か
な
ら
ん
は
う
た
て
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
と
、
な
ほ
あ
や
し
く
ぞ
思
さ
る
べ
き
。
（
4

四
四
三
）
と
い
う
帝
の
心
中
思
惟
に
も
あ
る
よ
う
に
、
な
ぜ
左
大
臣
が
娘
の
今
尚
侍
の
入
内
を
渋
っ
て
い
る
の
か
と
不
審
を
抱
く
わ
け
だ
が
、
帝
は
今
尚
侍
と
情
交
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
、
今
尚
侍
が
処
女
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
―６―
⑭
い
な
や
、
い
か
な
り
け
る
こ
と
ぞ
と
、
な
ま
心
劣
り
も
し
ぬ
べ
き
こ
と
ぞ
交
じ
り
た
る
や
。
大
臣
の
、
（
今
尚
侍
ヲ
）
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
も
て
な
し
し
も
か
く
て
な
り
け
り
、
か
く
と
の
乱
れ
に
よ
り
て
、
さ
す
が
に
か
く
と
は
え
う
ち
出
づ
ま
じ
き
こ
と
の
さ
ま
な
れ
ば
、
（
今
尚
侍
ヲ
）
か
た
は
な
る
も
の
恥
ぢ
に
こ
と
づ
け
た
り
け
り
、
と
ぞ
思
し
寄
り
け
る
。
（
4
四
五
一
）
と
い
う
帝
の
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
。
左
大
臣
が
今
尚
侍
の
入
内
に
積
極
的
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
、
娘
で
あ
る
今
尚
侍
の
非
処
女
を
知
っ
て
い
て
、
引
込
み
思
案
を
理
由
に
し
て
い
た
の
だ
と
帝
は
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
帝
の
誤
解
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
帝
は
帝
な
り
に
自
分
の
不
審
に
対
し
て
解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
今
尚
侍
の
非
処
女
の
真
相
は
、
今
尚
侍
が
若
君
に
泣
き
な
が
ら
話
し
て
い
る
の
を
帝
は
見
て
、
「
こ
の
若
君
は
さ
は
こ
の
宮
の
御
腹
な
り
け
り
」
（
4
五
一
四
）
と
推
察
し
て
、
若
君
が
今
尚
侍
と
宮
の
宰
相
と
の
間
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
今
尚
侍
の
父
親
が
宮
の
宰
相
の
好
色
性
や
四
君
と
の
密
通
事
件
か
ら
、
二
人
の
結
婚
を
許
可
し
な
か
っ
た
の
だ
と
帝
は
帝
な
り
に
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
、
若
君
の
所
生
に
関
し
て
帝
は
納
得
し
た
た
め
に
、
今
尚
侍
と
の
間
で
の
「
う
ち
重
ね
て
御
殿
籠
り
ぬ
」
（
4
五
一
七
）
と
い
う
状
況
は
、
帝
の
今
ま
で
知
ら
ず
に
い
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
満
足
感
を
表
象
す
る
記
号
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
、
今
尚
侍
を
独
占
す
る
と
い
う
意
志
の
表
出
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
入
れ
替
わ
り
後
に
お
い
て
、
宮
の
宰
相
は
今
尚
侍
に
い
か
な
る
態
度
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
宮
の
宰
相
が
入
れ
替
わ
り
を
知
ら
な
い
四
君
の
乳
母
子
で
あ
る
左
衛
門
と
会
っ
た
折
、
彼
女
の
口
を
通
し
て
、
女
大
将
と
四
君
と
の
関
係
が
同
性
愛
と
で
も
い
う
べ
く
女
同
士
が
語
り
合
う
よ
う
な
状
態
で
、
少
し
不
安
で
あ
っ
た
が
、
失
踪
し
た
女
大
将
（
実
は
入
れ
替
わ
っ
た
今
大
将
）
が
戻
っ
て
か
ら
は
以
前
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
愛
情
が
増
さ
り
、
特
に
四
君
の
妊
娠
後
に
は
今
大
将
の
愛
情
が
一
段
と
増
加
し
、
今
大
将
の
父
親
左
大
臣
も
以
前
と
は
異
な
っ
て
、
今
回
は
四
君
に
気
遣
い
を
し
、
四
君
の
父
親
も
非
常
に
喜
ん
で
お
り
、
宮
の
宰
相
か
ら
の
手
紙
に
四
君
は
見
向
き
も
し
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
宮
の
宰
相
の
心
中
思
惟
は
、
⑮
御
心
の
う
ち
に
は
、
女
君
の
た
だ
な
ら
ず
な
り
た
ま
ふ
ら
ん
こ
と
を
う
ち
は
じ
め
、
こ
の
人
（
左
衛
門
）
の
言
ひ
続
く
る
こ
と
を
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
か
へ
す
が
へ
す
心
得
が
た
く
、
い
か
な
る
こ
と
ぞ
と
思
し
乱
る
る
に
、
…
…
（
4
四
七
三
）
と
あ
り
、
特
に
四
君
の
妊
娠
に
関
し
て
不
審
を
抱
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宮
の
宰
相
の
心
中
は
「
（
女
大
将
ノ
件
ノ
）
一
筋
に
だ
に
あ
ら
ず
、
方
々
心
得
が
た
き
こ
と
を
さ
へ
と
り
重
ね
思
し
続
く
る
に
」
（
4
四
七
四
）
と
あ
る
ご
と
く
、
四
君
の
夫
で
あ
る
今
大
将
に
不
審
を
抱
き
、
常
に
今
大
将
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
麗
景
殿
の
女
と
の
引
き
を
目
撃
し
た
た
め
に
、「
い
な
や
、
さ
れ
ば
こ
は
い
か
な
る
こ
と
ぞ
、
…
…
も
し
、
な
ほ
あ
ら
ぬ
人
に
や
と
」
（
4
四
七
九
四
八
〇
）
今
大
将
は
女
大
将
と
は
別
人
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
抱
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
今
大
将
に
声
を
か
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑯
押
し
の
け
た
る
よ
そ
目
こ
そ
あ
れ
、
か
う
や
う
に
近
や
か
に
て
も
の
な
ど
の
た
ま
へ
る
に
は
、
ま
こ
と
の
男
は
ま
た
し
る
き
わ
ざ
な
る
を
、
か
へ
す
が
へ
す
あ
や
し
く
て
、
と
み
に
も
（
今
大
将
ヲ
）
許
さ
で
立
ち
た
ま
へ
り
。
（
女
大
将
ガ
宇
治
ヲ
失
踪
シ
タ
）
あ
り
し
後
、
ま
た
か
ば
か
り
近
く
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
な
き
に
、
や
う
や
う
明
け
は
な
る
る
空
の
気
色
く
も
り
な
き
に
つ
く
づ
く
と
見
た
ま
へ
ば
、
御
髭
の
わ
た
り
な
ど
こ
と
の
ほ
か
に
気
色
ば
み
け
る
も
、
い
な
や
、
こ
は
誰
そ
、
さ
ら
ば
あ
り
し
人
は
い
づ
ち
へ
失
せ
た
ま
ひ
に
し
ぞ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
心
得
が
た
く
て
、
と
ば
か
り
ま
ぼ
り
立
て
る
を
、
…
…
（
4
四
―７―
八
一
四
八
二
）
宮
の
宰
相
は
今
大
将
に
身
近
に
接
近
し
（
６
）、
今
大
将
の
様
子
を
見
た
と
こ
ろ
、
二
個
所
の
二
重
傍
線
部
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
大
将
の
男
性
を
見
た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
今
大
将
は
女
大
将
と
は
別
人
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
い
か
に
も
こ
の
人
（
今
大
将
）
は
あ
り
し
同
じ
（
女
大
将
ノ
）
ゆ
か
り
に
は
も
の
し
た
ま
ふ
べ
し
」
（
4
四
八
二
）
と
推
測
し
、
事
の
真
相
を
確
か
め
る
た
め
に
今
大
将
邸
の
あ
る
二
条
に
出
向
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
吉
野
姫
君
達
を
垣
間
見
、
合
奏
を
聞
き
、
彼
女
達
に
魅
了
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
今
大
将
は
「
昔
隈
な
か
り
し
御
心
も
名
残
な
く
ま
め
に
な
」
（
4
四
六
七
四
六
八
）
っ
た
宮
の
宰
相
（
７
）に
対
し
て
、
⑰
な
ほ
こ
の
中
の
君
（
吉
野
妹
君
）
を
や
中
納
言
（
宮
の
宰
相
）
に
あ
は
せ
て
ま
し
、
内
侍
の
督
の
君
（
今
尚
侍
）
も
さ
り
げ
な
く
て
こ
の
若
君
（
女
大
将
と
宮
の
宰
相
と
の
間
の
子
）
の
こ
と
を
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
思
し
た
る
に
も
、
さ
や
う
の
ゆ
か
り
な
ら
で
は
い
か
で
か
聞
き
た
ま
ふ
べ
き
な
ど
、
や
う
や
う
思
し
た
る
。
（
4
四
八
八
四
八
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
今
大
将
は
宮
の
宰
相
を
吉
野
妹
君
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
決
心
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
根
底
に
は
、
⑯
で
引
用
し
た
ご
と
く
、
今
大
将
は
宮
の
宰
相
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
入
れ
替
わ
り
が
暴
露
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
抱
い
た
た
め
に
、
彼
を
今
大
将
側
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
口
封
じ
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
だ
が
、
宮
の
宰
相
の
不
審
は
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
大
将
の
失
踪
し
た
事
情
を
確
か
め
る
た
め
に
、
結
婚
し
た
吉
野
妹
君
に
女
大
将
の
こ
と
を
尋
ね
る
も
の
の
、
妹
君
の
反
応
は
、
⑱
「
た
だ
、
あ
る
や
う
あ
ら
ん
と
思
せ
か
し
。
聞
き
あ
き
ら
め
た
ま
へ
り
と
て
も
、
絶
え
果
て
た
ま
ひ
な
ん
野
中
の
清
水
は
、
み
あ
ら
た
め
た
ま
は
ん
こ
と
あ
り
が
た
か
ら
ん
も
の
ゆ
ゑ
、
御
心
の
う
ち
の
苦
し
さ
も
い
と
ど
ま
さ
り
、
人
の
御
名
の
世
に
漏
ら
ん
も
い
と
よ
し
な
し
」
と
て
、
言
ひ
出
で
ぬ
ほ
ど
の
心
や
ま
し
さ
ぞ
、
せ
ん
方
な
き
。
（
4
五
〇
八
）
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
宮
の
宰
相
を
冷
静
に
あ
し
ら
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
宮
の
宰
相
は
「
な
か
な
か
、
行
方
な
く
思
は
ん
よ
り
は
知
り
な
が
ら
の
た
ま
は
ぬ
よ
と
思
ふ
心
や
ま
し
さ
ぞ
言
は
ん
方
な
き
や
」
（
4
五
〇
八
五
〇
九
）
と
不
審
を
解
明
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
追
究
す
る
こ
と
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
入
れ
替
わ
り
の
事
実
が
外
部
に
漏
れ
る
の
を
防
止
す
る
と
い
う
機
能
を
宮
の
宰
相
と
吉
野
妹
君
と
の
結
婚
が
担
っ
て
い
た
の
だ
。
巻
四
の
巻
末
近
く
で
、
女
大
将
と
宮
の
宰
相
と
の
間
に
で
き
た
若
君
を
、
今
尚
侍
は
常
に
「
若
君
の
何
心
な
か
り
し
御
笑
み
顔
思
し
出
」
（
4
四
九
九
）
で
て
、
今
は
吉
野
妹
君
に
引
き
取
ら
れ
、
我
が
子
で
あ
り
な
が
ら
帝
と
の
間
に
で
き
た
若
宮
達
と
は
身
分
差
の
あ
る
若
君
に
不
憫
さ
を
覚
え
て
、
今
尚
侍
は
声
を
か
け
、
自
分
が
母
親
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
若
君
が
乳
母
に
対
し
て
、
⑲
「
ま
ろ
が
親
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
人
を
こ
そ
見
た
て
ま
つ
り
つ
れ
。
『
殿
（
宮
の
宰
相
）
に
は
、
な
申
し
そ
』
と
あ
り
つ
れ
ば
、
申
す
ま
じ
」
と
て
、
い
と
あ
は
れ
と
思
し
て
涙
を
一
目
浮
け
て
の
た
ま
ふ
に
、
…
…
「
御
容
貌
有
様
は
い
と
若
く
う
つ
く
し
げ
に
て
、
こ
の
母
上
（
若
君
の
養
母
で
あ
る
吉
野
妹
君
）
よ
り
も
い
ま
す
こ
し
愛
敬
づ
き
け
だ
か
く
も
の
し
た
ま
へ
る
。
さ
ぞ
と
の
た
ま
ひ
知
ら
す
る
こ
と
は
な
か
り
つ
れ
ど
、
た
だ
、
『
母
と
い
ふ
も
の
は
世
に
は
あ
り
と
ば
か
り
は
思
ひ
出
で
よ
』
と
て
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
へ
る
」
と
て
、
い
と
あ
は
れ
に
思
し
た
る
御
気
色
に
て
、
な
ほ
い
づ
く
に
も
の
し
た
ま
へ
る
と
は
の
た
ま
ひ
出
で
ぬ
を
、
…
…
（
4
五
一
八
）
―８―
と
曖
昧
に
言
う
わ
け
だ
が
、
宮
の
宰
相
は
今
尚
侍
が
今
大
将
と
入
れ
替
わ
っ
て
中
宮
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
物
語
は
終
息
す
る
。
と
す
れ
ば
、
宮
の
宰
相
は
女
大
将
の
所
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
三
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
宮
の
宰
相
の
不
審
で
始
ま
り
、
不
審
で
終
わ
る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
は
女
大
将
に
ま
つ
わ
る
不
審
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
緻
密
な
計
算
の
も
と
で
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
男
尚
侍
の
人
物
造
型
に
関
し
て
、
男
尚
侍
は
、
男
に
戻
っ
た
後
急
速
に
卑
俗
化
し
て
、
平
凡
な
好
色
の
権
勢
家
に
堕
し
て
し
ま
う
。
彼
の
女
装
は
、
対
人
恐
怖
症
だ
っ
た
彼
に
男
と
し
て
生
き
る
力
が
養
わ
れ
る
ま
で
の
、
い
わ
ば
隠
れ
蓑
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
女
と
し
て
の
経
歴
は
、
そ
の
人
間
性
に
何
一
つ
は
ね
か
え
っ
て
来
な
い
の
で
あ
る
（
８
）。
と
適
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
尚
侍
の
印
象
は
薄
く
、
女
大
将
を
表の
主
人
公
と
仮
定
す
れ
ば
、
宮
の
宰
相
の
女
大
将
に
対
す
る
不
審
の
増
殖
が
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
上
で
の
起
爆
剤
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宮
の
宰
相
は
裏の
主
人
公
も
し
く
は
影の
主
人
公
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
題
名
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
女
大
将
と
男
尚
侍
の
父
親
で
あ
る
左
大
臣
が
、
活
発
な
女
大
将
と
内
向
的
な
男
尚
侍
と
を
取
り
替
え
た
い
と
思
っ
て
、
「
か
へ
す
が
へ
す
、
と
り
か
へ
ば
や
と
思
さ
れ
け
る
」
（
1
一
六
八
）
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
は
こ
の
入
れ
替
わ
り
を
実
現
さ
せ
た
契
機
は
、
宮
の
宰
相
の
女
大
将
へ
の
犯
し
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
宮
の
宰
相
を
影の
主
人
公

と
呼
ぶ
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。
特
に
、
女
大
将
と
男
尚
侍
の
入
れ
替
わ
り
後
に
お
い
て
、
宮
の
宰
相
の
女
大
将
に
対
す
る
不
審
に
照
射
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
表
の
主
人
公
が
女
大
将
と
入
れ
替
わ
っ
た
感
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
女
大
将
と
男
尚
侍
の
入
れ
替
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
後
半
部
分
に
お
け
る
表の
主
人
公
の
そ
れ
を
も
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
従
来
以
上
に
宮
の
宰
相
の
機
能
の
大
き
さ
を
評
価
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
人
物
造
型
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
注
（
1）
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
算
用
数
字
は
巻
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
（
2）
催
馬
楽
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
3）
女
大
将
の
連
絡
を
待
ち
な
が
ら
、
吉
野
に
滞
在
し
て
い
る
男
尚
侍
に
も
、
吉
野
宮
は
「『
大
将
も
も
と
の
御
有
様
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
ら
ん
。
い
と
か
し
こ
く
国
母
の
位
に
き
は
め
た
ま
ふ
べ
き
相
お
は
せ
し
人
な
り
』
」
（
3
三
五
八
三
五
九
）
と
、
女
大
将
に
対
す
る
発
言
と
同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
（
4）
女
大
将
が
吉
野
を
訪
問
す
る
以
前
に
、
「
さ
り
と
も
お
の
づ
か
ら
い
さ
さ
か
も
人
め
き
出
で
た
ま
ふ
道
の
し
る
べ
は
必
ず
出
で
き
な
ん
と
、
心
に
深
く
思
し
悟
り
て
、
契
り
定
め
た
る
人
を
待
た
ん
や
う
に
思
し
け
り
」
（
1
二
三
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
吉
野
宮
は
二
人
の
姫
君
達
の
結
婚
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
5）
女
大
将
が
出
産
直
前
に
吉
野
に
出
か
け
て
行
っ
た
時
に
も
、
「
御
薬
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
（
3
三
一
六
）
と
同
様
な
記
事
が
あ
る
。
（
6）
巻
二
に
お
い
て
、
宮
の
宰
相
が
強
引
に
男
尚
侍
の
顔
を
見
た
状
況
は
、
「
あ
な
が
ち
に
て
も
見
つ
る
御
顔
は
、
た
だ
中
納
言
（
女
大
将
）
の
、
い
ま
少
し
あ
て
に
か
を
り
す
み
た
る
気
色
添
ひ
て
、
心
に
く
く
な
ま
め
き
ま
さ
れ
り
」
（
2
二
六
七
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
―９―
（7）
他
に
「
こ
の
人
（
宮
の
宰
相
）
の
今
は
ひ
て
の
恋
も
は
ぬ
嘆
き
も
う
ち
忘
れ
て
を
さ
を
さ
う
ち
乱
る
る
こ
と
も
な
く
て
ま
め
だ
ち
歩
く
め
る
に
や
許
し
て
ま
し
」
（
4
四
七
五
）、「
さ
こ
そ
名
残
な
く
ま
め
に
な
り
に
し
御
心
な
れ
ど
」
（
4
四
八
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
（
8）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
解
説
［
追
記
］
脱
稿
後
に
、
久
保
堅
一
「
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
宰
相
中
将
論
薫
の
執
着
の
継
承
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
二
〇
一
一

4）
が
、
女
大
将
に
対
す
る
宮
の
宰
相
は
「
執
着
や
欲
望
の
面
で
も
、
実
に
薫
的
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
」
と
宮
の
宰
相
を
新
た
な
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
っ
た
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―10―
